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ABSTRACT
Penelitian tentang pertumbuhan dan kelangsungan hidup larva ikan betok (Anabas testudineus) yang diberi pakan alami dan pakan
buatan yang mengandung probiotik telah dilakukan di Laboratorium Aquatik Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Syiah Kuala,
Banda Aceh pada bulan Oktober 2014 sampai Januari 2015. penelitian ini bertujuan untuk mencari kemungkinan pergantian peran
Artemia sebagai pakan alami dengan pakan buatan yang mengandung probiotik serta dosis probiotik yang optimal. Penelitian ini
menggunakan metode Rancangan Acak Lengkap dengan 6 taraf perlakuan dan 3 ulangan. Perlakuan yang dilakukan meliputi
perlakuan dosis probiotik; A(Artemia sp,), B(0 ml/kg), C (5 ml/kg), D (10ml/kg), E (15 ml/kg) dan F (20 ml/kg) dalam pakan. Hasil
analisis sidik ragam (ANOVA) menunjukkan bahwa penambahan probiotik komersial dalam pakan berpengaruh nyata terhadap
pertumbuhan dan kelangsungan hidup larva ikan betok (A. testudineus) pada taraf uji 5%. Dosis perlakuan C (5 ml/kg) merupakan
dosis yang terbaik dari segi pertambahan panjang mutlak dengan nilai rerata (0,45  cm), pertambahan bobot mutlak (0,19%), serta
pertumbuhan spesifik (16,05%), sedangkan kelangsungan hidup terbaik terdapat pada perlakuan A(Artemia) dengan nilai rerata
(65,83%) larva ikan betok (A. testudneus).
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